4年次特別支援学校教育実習への対応と課題 : 教員の資質能力の視点から by 鎌田 義彦 et al.


















































１ 1 年　前期 第一欄 障害者教育総論Ⅰ
２ 1 年　後期 第一欄 障害者教育総論Ⅱ
３ 2 年　前期 第二欄 病弱教育
４ 2 年　前期 第二欄 肢体不自由者の心理・生理・病理
５ 2 年　前期 第二欄 知的障害者教育
６ 2 年　後期 第二欄 肢体不自由者教育
７ 2 年　後期 第二欄 知的障害者の心理・生理・病理
８ 3 年　前期 第二欄 病弱者の心理・生理・病理
９ 3 年　前期 第二欄 肢体不自由者支援学
10 3 年　前期 第三欄 障害者の病理・保健
11 3 年　前期 第三欄 軽度発達障害教育総論
12 3 年　後期 第二欄 知的障害者支援学
13 3 年　後期 第三欄 視覚障害教育総論
14 3 年　後期 第三欄 聴覚障害教育総論
15 3 年　後期 第三欄 重複障害教育総論
16 4 年　通年 第四欄 特別支援学校教育実習事前事後指導

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































平成 25（2013）年 ４６ ８ ４ ５８
平成 26（2014）年 ３４ １１ ４ ４９
平成 27（2015）年 ４３ ６ ３ ５２
平成 28（2016）年 ３８ ２ ０ ４０
平成 29（2017）年 ３４ ６ １ ４１






























































































一般学級 重複学級 一般学級 重複学級
幼稚部
49
0 ０ ０ ０ ０
小学部 27 ２５ １ ０ １
中学部 14 １3 ０ １ ０









一般学級 重複学級 一般学級 重複学級
幼稚部
40
1 ※１ ０ ０
小学部 15 １５ ０ ０ ０
中学部 13 ９ ０ ４ ０









一般学級 重複学級 一般学級 重複学級
幼稚部
35
0 ０ ０ ０ ０
小学部 18 １４ １ ３ ０
中学部 5 １ ２ １ １




















平成 26 年度 平成 28 年度 平成 30 年度
計
















国語 ３ ３ ４ ２ １ ２ １ １ ２ １９
生活 ０ ０ ０ ０
算数 ･ 数学 ２ ３ ０ ２ １ １ ４ １ １ １５
社会 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
理科 ０ ０ ０ ０ ０ １ １
音楽 ２ ０ ０ １ ０ ０ ２ ０ ０ ５
図工・美術 ０ １ ０ ０ １ ０ ２ ０ １ ５
体育、保健体育 ０ ０ ０ ０ ０ ０ １ ０ １ １
職業・家庭 ０ ０ ０ １ ０ ０ １
外国語 ０ ０ １ ０ ０ ０ １
道徳（科） ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ １ １
日常生活の指導 ３ ３ ２ ３ ０ ０ ０ ０ ０ １１
遊びの指導 １ － ０ － ０ － １
生活単元学習 11 ６ ３ ６ ５ ３ ４ ３ ２ ４３
作業学習 ２ ０ ０ ３ ０ ２ ７
特別活動 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ １ １











































学習指導 生徒指導 勤務態度 総合評価
























学習指導 生徒指導 勤務態度 総合評価





























































































































































165九 州 女 子 大 学 紀 要 第５６巻２号
The corresponding and the Issues for students of 4th grades who have 
conducted teaching practice at special needs schools. 
－Consideration from the viewpoint of teachers' abilities.
Yoshihiko KAMATA＊1，Eiki ISHIGURO＊1，Koji HORIE＊1，Hideaki KOURA＊2
＊1Department of Education and Psychology, Faculty of Humanities, Kyushu Women’s University
1-1 Jiyugaoka, Yahatanishi-ku, Kitakyushu-shi, 807-8586, Japan
＊2Munakata City Board of Education
1-1-1 Tougou Munakata-shi, 811-3492, Japan
Abstract
This study investigated the correspondence and issues of teaching practice from the viewpoint of the 
abilities required of teachers. We examined students who have had teaching practice at special needs schools, 
whether the practice itself led to a proactive learning for student teachers. As a result of our research, it became 
clear from the diary of teaching practice written by students that teaching practice at special needs schools 
was meaningful. In particular, they described in the diary of teaching practice not only basic contents such as 
"It is very important to understand the actual situation of children" and "It is necessary to provide reasonable 
consideration", but also more specialized contents. In addition, the evaluation approved by the special needs 
school indicated many of the abilities that teachers will be expected to have.
The issues that emerged from these perspectives were the need to further enhance pre- and post-practical 
guidance for teaching practice at special needs schools, and to instruct students to actively volunteer at special 
needs schools.
Key Wards：Teaching practice at special needs schools, The evaluation approved by the special needs school, 
The diary of teaching practice, The abilities required of teachers, 
